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DESCRIPCION: La vivienda en relación con el espacio público para actividades 
culturales, artísticas,  vocacionales y comerciales las cuales serán fuentes de 
empleo para la comunidad, ocupando así de forma productiva el tiempo libre de 
las personas para que sean seres útiles para la sociedad y así contribuir al 
mejoramiento de la ciudad. 
También se busca  reedificar el sector, generar espacio público para la 
comunidad, realizar la conexión en el sector para generar congruencia en las 
manzanas con destino a generar ciudad. 
 
METODOLOGÍA: De investigacion y estudio de referentes para vivienda de 
Interes prioritario moderna y productiva. El proyecto se trabajo Aplicando la 
Normativa actual del Sector y Con Un estudios de integracion social. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 
1. Entrelazando recorridos  le apuesta a la revitalización de estos barrios, con 
tres conceptos de desarrollo, conformando un hábitat que dé la oportunidad 
de empezar a crear vínculos que permitan claramente revivir esta zona de 
la ciudad, y poder replicarlo en barrios que tengan este mismo problema. 
 
2. Es significativo que un sector tan importante para la ciudad, cuente con 
proyectos icono y estructuras urbanas aptas para la colectividad y para el 
desarrollo social de una comunidad, es por esto que la prioridad del generar 
el espacio público. 
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3. Con alternativas de tipologías para esos núcleos variados de familias que 
se desarrollan en este hábitat, y poder darles la oportunidad de crecer en 
un entorno con apropiación de sus viviendas y su espacio público. El poder 
conformar recorridos que permitan que el barrio los olivos se vuelva 
permeable y de fácil acceso en todos sus puntos ayudara a que las 
personas que no residan hay quieran recorrerlo y generar estas mezclas 
sociales que permiten darle nueva vida al sector 
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ANEXOS PLANIMETRICOS 
 
 Planta Urbana General Cubiertas 
 Planta Urbana Primer piso 
 Planta Piso tipo uno 
 Planta Piso tipo dos 
 Corte general 
 Render 
 Corte Fachada 
 
  
